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Fenomena penipuan semakin banyak terjadi di Indonesia. Dengan berbagai metode, 
si penipu terkadang berpura-pura baik kepada korban hingga akhirnya 
menunjukkan wajah aslinya. Animasi stop-motion “What?!” bertujuan agar 
masyarakat semakin kritis jika bertemu dengan orang lain yang belum dikenal 
dengan pembawaan yang ringan. Dengan menerapkan unsur distorsi dan 
chiaroscuro, penulis ingin membuat environment sebagai aspek yang penting agar 
dapat membantu proses penceritaan dari awal yang ringan hingga berubah menjadi 
sesuatu yang gelap dan aneh. Perubahan gaya environment juga difokuskan pada 
objek-objek yang terdapat di halte sebagai pembanding environment normal dengan 
environment gudang yang mengandung unsur distorsi dan chiaroscuro di mana 
semuanya terungkap. Elemen dasar yang dirancang dan diterapkan pada 
environment gudang yaitu distorsi yang di dalamnya mengandung bentuk dan 
material untuk menerapkannya serta chiaroscuro/ kontras terang gelap cahaya yang 
diterapkan pada environment sebagai bayangan palsu dan berhubungan dengan 
warna. Hasil dari skripsi penciptaan berupa rancangan environment yang dapat 
menunjukkan suasana yang berubah total dari ringan menjadi gelap. 




Scams issue is growing more in Indonesia. With any methods, the scammers 
sometimes deceive their victims by being a good person in front of them until 
showing their true selves. Stop-motion animation “What?!” aims for a goal to make 
the audiens more critical if they meet new person with light story. With the 
implementation of distortion and chiaroscuro, the author wants to make the 
environment as an important aspect that can help the storytelling from light story 
and turn out to be dark and creepy in the end. Environment style that changing 
focussed to using objects that can be found on the stops as comparison normal 
environment to warehouse that using distortion and chiaroscuro where everything 
revealed. Base elements that the author designs and applied to warehouse 
environment are distortion that including shape and material concept to applied, 
and also chiaroscuro/ light and dark contrast that applied to environment as fake 
shadow and has connection to color theory. The results of this thesis are 
environment designs that can show the changing from light to dark atmosphere. 
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